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Спекл-трекінг ехокардіографія – метод дослідження переміщень та деформацій 
міокарду з використанням спекл-інтерферометрії. Фізичною її основою є використання 
унікальної спекл-структури, що завжди має місце при отриманні сірошкального 
ультразвукового зображення внаслідок інтерференції ехо-сигналів. Будь-який сегмент 
міокарда з точки зору цієї технології є унікальним і його індивідуальні особливості 
зберігаються під час руху міокарда. Оскільки метод тільки починає використовуватися 
у клінічній практиці, важливими є проблеми стандартизації дослідження та визначення 
нових показників кінетики та деформації міокарда в нормі [1]. Важливим елементом 
імітаційного моделювання, без якого неможливі тестування та верифікація методу, є 
генерування спекл-шуму. Відомі математичні моделі спекл-шуму не враховують 
фізичну природу його утворення. Так, в [2] і [3] використовується модель зображення 
),( yxF  у вигляді суми адитивної ),( yxna  та мультиплікативної ),( yxnm  складових. 
В праці [4] автори пропонують розглядати кореляцію інтенсивностей окремих 
пікселів в межах «зерна», що дає змогу зімітувати характерну зернисту структуру 
шуму. Сам шум при цьому описується статистичною моделлю у вигляді закону 
розподілу (найчастіше Гауса, хоча використовуються й інші). Для задачі спекл-трекінгу 
потрібна більш детальна структура моделі шуму, яка б враховувала фізичну природу 
його утворення, геометричні параметри схеми та частоту ультразвукових коливань. 
Пропонуємо математичну модель спекл-шуму у такому вигляді: 
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Параметр a  характеризує інтенсивність шуму, Параметр b  пов'язаний з довжиною 
хвилі ультразвуку, параметр c  характеризує геометричні параметри схеми 
вимірювання та пов’язану з ними інтерференційну картину. i  та j  - координати 
центрів джерел вторинного випромінювання. 
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